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付3　Soil Taxonomy（2010）・World Reference 








































































































































定義・名称「人工土壌物質」がWorld Reference Base 































































































































































































































































層 平均値 25%値 中央値 75%値 有効数平均値 25%値 中央値 75%値 有効数
層厚（cm） 層厚（cm）
第1層 15 12 14 16 3686 16 13 15 17 10340
第2層 18  7 12 21 3682 18 10 15 22  9832
第3層 32 14 24 50 3531 24 14 20 30  6061
第4層 34 18 32 50 2554 24 14 20 30  1952
第5層 30 16 28 43 1141 23 12 20 30   489
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強還元　 弱還元 酸化 
自然 地下水 群 停滞水グライ土 疑似グライ土 その他 
亜群 表層泥炭質、普通 地下水型 湿性
停滞水 群 停滞水グライ土 疑似グライ土 その他 
亜群 表層泥炭質、普通 普通、褐色 
湿性、疑似グライ化、
表層疑似グライ化 
灌漑水 群 停滞水グライ土 疑似グライ土 その他 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 有機炭素含量 ％ 土壌環境分析法，p.222-231
 2 リン酸吸収係数 mgP2O5/100g 土壌環境分析法，p.262-264
 3 リン酸保持量（P retention） ％ USDA Soil Survey Laboratory Methods Manual 1996, p.333-334
 4 交換酸度（y1） 土壌養分分析法，p.30
 5 ｐH（H2O） 土壌環境分析法，p.195-197
 6 ｐH（H2O2）　（村上の方法） 土壌環境分析法，p.297-301
 7 塩基飽和度 ％ 土壌環境分析法，p.208-221
 8 遊離酸化鉄（Fed） ％ 土壌環境分析法，p.289-291
 9 メラニック・インデックス ペドロジスト，32，p.69-78
10 土壌薄片観察 第四紀試料分析，p.98-103
11 粘土含量 ％ 土壌環境分析法，p.24-29
12 Sio（酸性シュウ酸塩可溶珪酸） ％ 土壌環境分析法，p.291-293
13 Alp（ピロリン酸可溶アルミニウム） ％ 土壌環境分析法，p.294-295
14 Alo（酸性シュウ酸塩可溶アルミニウム） ％ 土壌環境分析法，p.291-293



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高位　 021 高位泥炭土 BA 高位泥炭土
表層無機質 0211 表層無機質高位泥炭土
下層無機質 BAA 下層無機質高位泥炭土
繊維質 0212 典型高位泥炭土 BAB 繊維質高位泥炭土
典型 0212 典型高位泥炭土 BAZ 典型高位泥炭土
中間 022 中位泥炭土 BB 中間泥炭土
表層無機質 0221 表層無機質中間泥炭土
下層無機質 BBA 下層無機質中間泥炭土
繊維質 0222 典型中間泥炭土 BBB 繊維質中間泥炭土
典型 0222 典型中間泥炭土 BBZ 典型中間泥炭土
低位 023 低位泥炭土 BC 低位泥炭土
表層無機質 0231 表層無機質低位泥炭土
下層無機質 0232 下層無機質低位泥炭土 BCA 下層無機質低位泥炭土
繊維質 0233 典型低位泥炭土 BCB 繊維質低位泥炭土
典型 0233 典型低位泥炭土 BCZ 典型低位泥炭土
Ｃ．【ポドゾル大群 】 04 ポドゾル C ポドゾル性土大群

























大群 群 亜群 統群
Ｄ．【黒ボク土大群】 D 黒ぼく土大群
未熟黒ボク土 06 火山放出物未熟土 DA 未熟黒ぼく土

















グライ黒ボク土　 07 黒ボクグライ土 DB グライ黒ぼく土
泥炭質　 071 泥炭質黒ボクグライ土 DBA 泥炭質グライ黒ぼく土
多腐植質　 0711 多腐植質泥炭質黒ボクグライ土
典型 0712 典型泥炭質黒ボクグライ土




































大群 群 亜群 統群
















非アロフェン質黒ボク土 10 非アロフェン質黒ボク土 DE 非アロフェン黒ぼく土







































アロフェン質黒ボク土 11 黒ボク土 DF アロフェン黒ぼく土




















































































大群 群 亜群 統群
















































普通 125 灰色化低地水田土 FB 灰色化水田土
礫質 1251 礫質灰色化低地水田土
細粒質 1252 細粒質灰色化低地水田土 FBZ 典型灰色化水田土
粗粒質 1254 粗粒質灰色化低地水田土
中粒質 1253 中粒質灰色化低地水田土
グライ低地土 13 グライ低地土 FC グライ沖積土
硫酸酸性質 131 硫酸酸性質グライ低地土 FCA 潜硫酸酸性質グライ沖積土
細粒質 1311 細粒質硫酸酸性質グライ低地土
典型 1312 典型硫酸酸性質グライ低地土

















大群 群 亜群 統群










灰色低地土　 14 灰色低地土 FD 灰色沖積土




























褐色低地土 16 褐色低地土 FE 褐色沖積土






































粘土集積赤黄色土 237 台地黄色土 HA 粘土集積質赤黄色土















































































大群 群 亜群 統群
風化変質赤黄色土 236 山地黄色土 HB 風化変質赤黄色土
































































大群 群 亜群 統群
Ｈ．【停滞水成土大群】 G 停滞水成土大群



















































大群 群 亜群 統群























































大群 群 亜群 統群
Ｊ．【未熟土大群】 J 未熟土大群
火山放出物未熟土 06 火山放出物未熟土 JA 火山放出物未熟土



































普通 190 普通岩屑土 JCZ 典型固結岩屑土
典型 1901 浅層型岩屑土
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大群 群 亜群 統群 統
Ａ．【造成土大群】   2  5
Ｂ．【有機質土大群】   1  4  15
Ｃ．【ポドゾル大群 】  1  5  15
Ｄ．【黒ボク土大群】  6 26 102
Ｅ．【暗赤色土大群】  3  6  18
Ｆ．【低地土大群】  5 24  78
Ｇ．【赤黄色土大群】  2 15  60
Ｈ．【停滞水成土大群】  2  9  36
Ｉ．【褐色森林土大群】  1  9  36
Ｊ．【未熟土大群】  4 13  21
合計 10 27 116 381
農耕地土壌分類，第３次改訂版 24 77 204 303
日本の統一的土壌分類　－第二次案－ 10 31 116
62 農業環境技術研究所報告　第29号（2011）
付2　包括的土壌分類　第１次試案の英名一覧　
Comprehensive Soil Classification System of Japan
土壌大群 Soil Great Groups
土壌群 Soil Groups
土壌亜群 Soil Subgroups


























































Ｅ 【暗赤色土大群】 Dark Red soils
石灰性暗赤色土 Calcaric Dark Red soils
粘土集積 Argic
普通 Haplic
酸性暗赤色土 Dystric Dark Red soils
粘土集積 Argic
普通 Haplic
塩基性暗赤色土 Eutric Dark Red soils
粘土集積 Argic
普通 Haplic
Ｆ 【低地土大群】 Lowland soils






























土壌大群 Soil Great Groups
土壌群 Soil Groups
土壌亜群 Soil Subgroups
Ｇ 【赤黄色土】 Red-Yellow soils





























Ｉ 【褐色森林土大群】 Brown Forest soils
























































付3　Soil Taxonomy（2010）・World Reference Base for Soil Resoureces （2006） との対比　
　以下の対比表では、それぞれの分類において対応する代表的な3個程度までの土壌分類名に絞って表示した。そのた
め全てのケースを網羅しているのではない。











































表層疑似グライ化 Epiaquods Stagnic Podozols






未熟黒ボク土 Vitrands, Aquands Vitric Andosols
湿性　 Vitraquands Gleyic Vitric Andosols
腐植質 Humic Udivitrands
Melanic Vitric Andosols 
Umbric Vitric Andosols
埋没腐植質　 Thaptic Udivitrands Vitric Andosols





Gleyic Histic Silandic Andosols
Gleyic Histic Aluandic Andosols
Gleyic Thaptohistic  Silandic Andosols
















Gleyic Histic Silandic Andosols
Gleyic Histic Aluandic Andosols
Gleyic Thaptohistic  Silandic Andosols












Gleyic Melanic Silandic Andosols































埋没腐植質 Alic Hapludands Aluandic Andosols
普通 Alic Hapludands Aluandic Andosols

























包括的土壌分類　第1次試案 Soil Taxonomy (USDA, 2010) World Reference Base for Soil Resoureces (2006)
大群 群 亜群
E.　【暗赤色土大群】
























Leptic Cambisols (Rhodic, Dystric)
Leptic Cambisols (Chromic, Dystric)
Haplic Cambisols (Chromic, Dystric)
Haplic Cambisols (Rhodic, Dystric)













Haplic Cambisols (Eutric) 





























Gleyic Histic Fluvisols 





表層灰色 Typic Fluvaquents Gleyic Fluvisols






包括的土壌分類　第1次試案 Soil Taxonomy (USDA, 2010) World Reference Base for Soil Resoureces (2006)
大群 群 亜群









Gleyic Histic Fluvisols 





































































































腐植質 Humic Dystrudepts Haplic Cambisols (Humic) 
赤色 Typic Dystrudepts Haplic Cambisols (Chromic)






包括的土壌分類　第1次試案 Soil Taxonomy (USDA, 2010) World Reference Base for Soil Resoureces (2006)
大群 群 亜群
H.【停滞水成土大群】 Aquepts, Aquults, Aquents Gleysols, Stagnosols, Anthrosols











































































包括的土壌分類　第1次試案 Soil Taxonomy (USDA, 2010) World Reference Base for Soil Resoureces (2006)
大群 群 亜群
J．【未熟土大群】
火山放出物未熟土 Orthents Regosols (Tephric)
湿性 Aquic Udorthents Endogleyic Regosols (Tephric)
普通 Vitrandic Udorthents Haplic Regosols (Tephric)
砂質未熟土 Udipsamments Arenosols





普通 Typic Udipsamments Haplic Arenosols







湿性 Lithic Udorthents Gleyic Leptosols
普通 Lithic Udorthents Haplic Leptosols



























































































Soil classification in Japan has developed in line with the public work projects, soils in Japan have tended to be 
classified independently for different land use, such as cultivated area （paddy field, upland field）, forest, and so forth. As a 
result, there is no available soil map drawn with a single framework of soil classification in practical map scale. This causes 
a barrier to advancement of environmental studies such as watershed-level nutrient cycling, carbon sequestration and so 
on. To find a way out of this situation, The Japanese Society of Pedology developed a new soil classification system , and 
published the Unified Soil Classification System of Japan‐2nd Approximation （2002）. However, since this classification 
system lacked lower categories for attribution such as soil texture and the presence or absence of gravel layers, it was 
insufficient to provide practical soil mapping units. To address this issue, we propose the Comprehensive Soil Classification 
System of Japan‐First 1st Approximation, a more practical system that enables the nationwide classification of soils .
We applied the following four basic policies in drafting this proposed classification system : （1） integrating the 
Classification of Cultivated Soils in Japan‐Third Approximation with the Unified Soil Classification System of Japan‐2nd 
Approximation （2002）；（2） retaining as much correspondence as possible to the Classification of Cultivated Soils in Japan
‐Third Approximation to enable continued use of existing data and knowledge； （3） keeping less laboratory analysis to 
obtain criteria for classification so as to enable easy classification for users； （4） validating the system using available data, 
and do not introduce new taxonomic units and differentiating criteria that are not absolutely necessary.
In this proposed system, we defined the following categories: soil great group, soil group, soil subgroup, and soil series 
group, determined by dichotomous keys that defined in Chapter 6. The keys consist of diagnostic horizons, diagnostic 
properties, and diagnostic materials, which defined as objectively and quantitatively as possible. Identifying a soil is to 
determine the presence or absence the diagnostic horizons or characteristics in the soil profile, and the position in which 
they appear in the profile. The soil great group has 10 great groups: Man-made soils, Organic soils, Podzols, Andosols, 
Dark Red soils, Lowland soils, Red-Yellow soils, Stagnic soils, Brown Forest soils, and Regosols. Each soil great group is 
further subdivided into 1‒6 soil groups according to moisture regime, parent materials, and other soil formation factors. 
Soil subgroups are lower categories , ranging from soils with properties intermediate to the different soil groups to 
those that are typical of a particular soil group. Soil subgroups are further divided into soil series groups according to 
differences in soil texture, presence or absence of a gravel layer, and other characteristics. Consequently, this proposed 
system contains 27 soil groups, 116 soil subgroups and 381 soil series groups. Setting these 4 category levels enables the 
system to be used for both general outlines and detailed description, and for the creation of soil maps and soil information 
of various scales.
Since development of this proposed system required consideration of the regional distribution of soils, land use 
diversity and other purposes, we received strong cooperation of university and independent administrative research 
institutions experts joined as outside members of a committee, which National Institute for Agro-Environmental Sciences 
personnel were involved in soil classification.
Comprehensive Soil Classification System of Japan
First Approximation
Hiroshi Obara, Toshiaki Ohkura, Yusuke Takata, Kazunori Kohyama, Yuji Maejima, Tadao Hamazaki
Summary
